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LA SALLE COLLEGE
THE EIGHTY-EIGHTH ANNUAL COMMENCEMENT
Wednesday, [line 13, 19:5 1
5 o'clock in the afternoon
McCarthy stadium
LA SALL 1 ( : A M PUS, PHILADELPHIA
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
LYRASIS Members and Sloan Foundation
http://archive.org/details/eightyeighthannuOOunse
PROGRAM
Processional March
The Invocation Reverend Charles F. Gorman, College Chaplain
The Presentation of Candidates Brother E. Stanislaus, F.S.C, Ph.D., Dean
Bachelor of Arts
Bachelor of Science in Business Administration
The Conferring of Degrees in Course Brother G. Paul, F.S.C, Ph.D., President
The Granting of Certificates of Proficiency Joseph J. Sprissler,
Director, Evening Division
The Awarding of Prizes
A Graduate Speaks Eugene
J.
Fitzgerald
Musical Selection
The Presentation of Scrolls To The Graduates of The Class of 1901
Michael
J.
McCrudden
Charles \V. Naulty. Jr.. M.D.
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of St u
Reverend John H. Crawford, O.S.A., M. A., Professor of Physics. Villanova College
I
)
. : > of Humanities
The Honorable James P. McGranery, LL.D., K.CS.G., Judge of V. S. District Court
Doctor of Music
Reverend Janus A. Boylan, D.D., Professor of Music. Saint Charles' Seminary
Tin Commencement Address Francis J Braceland, M.D
Professoi ol Psychiatry, Mayo ( link
'I'iii Benediction Rt Rev. Msgr. John F. Rows
Rici SSIONA1
BACHELOR OF ARTS
Magna Cum Laude
Earl Douglas Adams
Martin Joseph Bukowski
James Winfred Finegan
Francis Xavier Stanton
Maxima Cum Laude
Francis Richard Taylor Edward John Wall
Cum Laude
Richard Andrew Devlin Anthony Edward Ryzinski
Eugene John Fitzgerald James Francis Scully
Robert Albert Kauffmann Joseph Francis Spellman
John Daniel Turco
Robert Douglas Aitken
Anthony Alfred Alito
Michael Vincent Angelotti
James Anthony Baird
Charles John Baker
Anastasius Constantine Bandy
Edmund Leonard Barnes
Patrick
J.
Barry
Robert P. Bass, Jr.
Frederick John Becker, Jr.
William Joseph Beisser
Waddie Lane Belton, Jr.
Michael Francis Bennett
Francis Gene Berry
John Joseph Bolton
Harry W. Boston
Lee Joseph Bowden
John G. Boyce
Gerald Thomas Boyer
Vincent John Braccili, Jr.
John Joseph Bradfield
Robert Thomas Bradley
James Joseph Breslin
James Joseph Brophy
Andrew Samuel Burdziak
Joseph Vincent Burns
Norbert Aloysius Busch
Vincent Joseph Carita
James Parid Cattani
Richard Francis Cody
Joseph James Collins
Hugh Francis Convery
Richard Stewart Cullen
Edward Albert Dachowski
John Francis Deegan
Robert Joseph De Henzel
Eugene Michael De Laurentis
James David Delsordo
Francis Paul De Marco
Donald David De Muro
John Francis De Salvo
Ralph Joseph De Shan, Jr.
Francis Joseph Desimone
Nicholas Joseph Dicandilo
Daniel Francis Di Pentino
John Joseph Doman
Robert Thomas Donnelly
Louis V. Donnini
Eugene Anthony Donohue
Ralph C Dorval
Charles Patrick Dugan
Joseph Patrick Earley
William Joseph Earley
Francis Archer Edgette
Randolph Sykes Ewing, Jr.
Frank Davis Fairman
John Nicholas Falzetta
Louis Nicholas Fanelli
Matthew Aloysius Fanning
Raymond Anthony Filippone
Stephen J. Fitzgerald
James Alphonsus Flynn, Jr.
Paul Thomas Fortuna
Chris
J.
Frangos
Joseph Vincent Friel
Francis Anthony Fucile
Edward John Gallagher
Charles Joseph Garvey
John K. Gavigan
BACHELOR OF ARTS
Nicholas Charles Geary, Jr.
Joseph Francis Gerety
Edward L. H. Gillespie
John M. Gillespie
Joseph James Gleason
Joseph Aloysius Granahan, Jr.
Leonard Joseph Graziani
Vincent Joseph Guminski
Richard Tack Gumpert
Leo Sarto Haley
Oscar Edward Hamilton, Jr.
Francis Leo Hannagan
Anthony Francis Heck
Charles Henry Higgins
Lawrence Joseph H inkle
Francis Joseph Hoban
Jerome P. Hofmann
Walter Joseph Hynek
Charles Aloysius Inglesby
Bernard Ingster
Robert Joseph Keating
Charles Joseph Kelley
John Kemenosh
Paul Walter Lankewich
Harry Gennaro Lento, Jr.
Rolland James Le Tourneau
Carmen Carl Liccardo
James George Liebner
I'ram is Albert Lihotz
Raymond Edward Lilly, Jr.
Donald Raymond Lintner
Alfred B. i.ista
James Joseph M< ( alx
William Joseph M> Devitt, |r
Janus Tbomai McGljrnn
I.iiik -s I It 11 r y M. doldruk
Eugene Francis McHugh
John Vincent Mcllmail
Eugene Peter McLoone
James Daniel Magowan
Leon Richard Malley
John Alfred Marchesani
Robert Anthony Matics
Domenic Nicholas Matteo
John Joseph Mattis
Frank
J.
Mauer, Jr.
Harry Joseph Mayer, Jr.
Joseph Adam Meuser, Jr.
Carl Joseph Meyer
Theobald Michael Mignone
William Dominic Mignogna
Vincent Frank Miraglia
Richard I. Molyneaux
James Francis Monahan
John Augustus Moore
Thomas
J.
Moran
Anthony Joseph Moreschi
James Peter Morro, Jr.
Henry Christian Moser
Joseph Raymond Mountain
Robert Francis Muir
Daniel James Anthony Mulgrcw
James Joseph Mulherrin
Edward Francis Murphy
Francis Joseph Murphy
Frank P. Murphy
William Robert Myers
J. Philip Nolan
Vincent ( trio Paoletto
Roger Eugene Parcntcau
Herbert 1 Patrick
Albert LiflCOn Pearson, Jr.
Harry Nicholas Pepe
Anthony
J.
Perese
Robert John Peterson
Louis Joseph Petti
Frank Philip Pettinelli
Edward Stewart Pierce, Jr.
William James Pounds
Thomas Joseph Powers
John Joseph Pullekines
George Francis Quinn
Ignatius A. Quinn
Louis Matthew Rakszawski
Harry Titus Rein
Vincent Anthony Renzulli
Leo Joseph Robb
Louis A. Roman
William Andrew Ruck
John Joseph Rush
John Aloysius Ryan
William Charles Seiberlich, Jr.
Janus J Sinclair
Burton Stein
Richard John Stout
Robert O Strayhorn, Jr.
Anthony
J. Stumpo
Thomas Edward Surowicz
Edward John Sweeney
Edward Patrick Sweeney
John Joseph Tillger
Guj Ross
Joseph Salvatore Tranottj
Edward John Uhler
Bartholomew John Vattien
Weblet
I rain is losepli \\
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Maxima Cum Laude
Chester Thomas Cyzio Joseph Nicholas Senek
Magna Cum Laude
Salvator Bartucci Richard John Daisley
Albert Edward George
Cum Laude
Albert Joseph Bock Leonard Carl Konopka
John Barry Cregan Joseph Francis McAveety
Charles Francis Knapp Lawrence Thomas Reifsteck
Joseph A. Schmid III
George Robert Adelsberger
Joseph Francis Armstrong
James Joseph Auchinleck
Louis Michael Backe III
Harry Wilson Baker
John Barrett
John Russell Bateman
Joseph E. Baumgartner, Jr.
William Belger
Charles T. Bennett, Jr.
Robert A. Berens
Sigmond John Blaszczyk
Victor Nicholas Boccella
Jack Newland Boody
Joseph John Boyer
John Francis Brady, Jr.
Mario Alfred Bucci
Lawrence John Bur
James Peter Bush
Eugene M. Callahan
Francis Xavier Campbell
Arnold C. Carnevale
Charles Mcllvain Cavanagh
Patrick Joseph Clancy
Joseph Emmett Coady
William Joseph Collins
John Joseph Connell, Jr.
Robert I. Connor
Vincent James Costantini
Gustave C. Cote
Elwood Garland Crews
Robert Charles Crosson, Jr.
John Thomas Curran
George Stephen Curtis, Jr.
Frank Ellsworth Davis, Jr.
Francis Raymond Dearden
Ludovico L. De Carlo
Frank Donald De George, Jr.
William Orr Delaney
William Joseph Devlin
John Joseph Dixon
Leo Edward Dodd
Philip Edward Dolan
Americus Alex Donatelli
Charles Francis Donohoe
Anthony Joseph D'Orazio
Joseph P. Duke
John Joseph Dunn
Walter Francis Eck, Jr.
John William Elliott
William Francis English
C. Leon Erb
James Purnell Ewell
Arthur Francis Ewing
William Joseph Fallon
Joseph MacPherson Fine, Jr.
Edmund Joseph Fitzpatrick
James John Flatley
Edward James Fleming
James Charles Ford
Francis P. Gannon
Edwin
J.
Garcia
William Joseph Gatzmer
Frederick Cole Geary
Carmen Francis Giaccio
John Paul Gillane
John George Grace
Joseph Patrick Grace
John Edward Grant
BACHELOR OF SCIENCE
Elmer A. Grubb
John Joseph Haggerty
John Joseph Hambrose
Albert Steer Harris
Frank Joseph Hart
William Joseph Hartman
Thomas Quinn Harty
Edward Joseph Heany, Jr.
Thomas Edward Charles Heffernan
Edward Patrick Joseph Heraty
Charles Connell Hibbs
Walter Joseph Hilpl
Harry H. Hilton
Thomas F. Hook
Charles Michael Horan
Edwin Levin Hoskinson, Jr.
Joseph Francis Hughes
Robert Joseph Hunter, Jr.
Joseph Maurice Hyland
Stephen Paul Imms
Samuel Alfred Jones
John Joseph Kane
John Henry Kennedy
Terrence A. Kerr
Charles Francis Kiley
Gustave C. Klubal
fames Edward Knight
Louis Leonard Kuntz
Robert Rudolph Kurmin
( lurks Raymond Larkin
Wilbert Nicholas La Vcrghctta
James Andrew Lee
John Patrick Lee
George Eamon Lcmoniiicr
Gennaro Cypriai
Philip [ohn Lui ia
Nicholas William Lunig
John J. Lyons
Robert Blair Marks
Francis Nicholas McCabe
William Joseph McCauley, Jr.
James J. McCausland
James John McCloskey
William Edwin McCoy
Edward Charles McCready
Donald Francis McDonnell
Francis Hugh McGee
Thomas Joseph McGinty
John Conrad McGuire
William Joseph McHale
Joseph Daniel McTague
John Charles Mackin, Jr.
Charles Francis Mahony
Louis Jerome Martin
John George Mateczum
Michael Joseph Mathews
Nicholas Strattis Matchica
Theodore Chester Mendala
Edward W. Mikus
William Burton Mitchell, Jr.
John Joseph Molnar
Hamilton Warren Moorehcad
Ferdinand Paul Morro
Francis Bernard Mullarkey
Simon Joseph Nagc-1
August Niemeyer, Jr.
Joseph Frank No\ell.i
Gregory Richard O'Brien
William Aloysius Q'Callaghan
Joseph Thomas Olson
Anthony Frederick Pedicone
John Victor Pensiero
James Joseph Phelan
NeaJ Patrick Phillips
lose ph Francis Pittelli
Adam Francis Podlinski, Jr.
Nicholas Joseph Quitter
Joseph John Ragg
Daniel Joseph Ragone
Robert Emmett Regan
James Francis Reidy
Edward Daniel Reilly
William Anthony Ries
Joseph David Rihl
Walter S. Rosowski
Richard Alfred Rothwell
Maurice Francis Rudden
John Joseph Sabia
John Fred Schenkel
Albert Harry Schoellhammer
Louis Andrew Schoppet
Francis Lawrence Schuck
Hugh Joseph Shields
George- Robert Simmons, Jr.
Daniel Kane Simpson
Joseph Francis Smith
Albert A. Smoter
Joseph L. Staunton
Harvey lohn Stcfanowicz
Robert Emmanuel Stumpt
lames Thomas Sullivan, Jr.
Harry P. Svkcs
James F. Taddci
Michael Francis Thees
Albert Walter T.hbctts
Hugh Paul Walsh
Richard Francis Walsh
Harr\ Bernard Watts
Robert F. Weinman
John Short Welsh
Thomas Michael White
Samuel Mink Winncinorc
Robert Frederick Woodland
William Frederick Wright
CERTIFICAT1 01 PROFICIENCY
Francis B. Joseph FUnnery Paul joteph Hottinger William John Romano

